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En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe 
entre la planificación curricular y el rendimiento académico de los estudiantes del quinto 
año de secundaria de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión de 
Cutervo.Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio fue sustantivo o 
de base, con un diseño descriptivo correlacional. Empleó el método general de la 
investigación científica: hipotético deductivo. El tipo de hipótesis empleada es el de la 
correlación bivariada; en el que se busca la covarianza de las variables. En este estudio se 
busca la unidad metodológica desde el planteamiento de la matriz de consistencia, el 
sistema de hipótesis, la dimensionalidad de las variables, los mismos que guardan una 
relación significativa con el trabajo de nuestro marco teórico. Los instrumentos utilizados 
para recabar la información respectiva fueron: Cuestionario de evaluación de la 
planificación curricular y las actas de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de la 
muestra en el  periodo lectivo 2016.La población está constituida por la totalidad de los 
estudiantes del nivel secundario, la muestra específica se conformó con 50 estudiantes. 
Para establecer la confiabilidad se utilizó la Prueba Alfa de Cronbach, en el caso de la 
validación se aplicó el criterio de juicio de expertos. Las conclusiones a las que se arribó, 
son las siguientes: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del 
rendimiento académico, a nivel general y por las dimensiones conceptual, procedimental y 
actitudinal, de   los  estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo – 2017.  
 








In this study, the general objective was to establish the relationship that exists 
between curricular planning and the academic performance of the students of the fifth year 
of high school of the Educational Institution José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo. 
This research had a quantitative approach, the type of study was substantive or basic, with 
a descriptive correlational design. He used the general method of scientific research: 
hypothetical deductive. The type of hypothesis used is that of the bivariate correlation; in 
which the covariance of the variables is sought. In this study the methodological unit is 
sought from the approach of the consistency matrix, the hypothesis system, the 
dimensionality of the variables, the same ones that have a significant relationship with the 
work of our theoretical framework. The instruments used to gather the information these 
were: Questionnaire to evaluate the curricular planning and the minutes of the grades 
obtained by the students of the sample in the 2016 school period. The population is 
constituted by all the students of the secondary level, the specific sample was formed with 
50 students. To establish reliability, the Cronbach's Alpha Test was used, in the case of 
validation, the expert judgment criterion was applied. The conclusions reached are the 
following: There is an incidence of curricular planning in the improvement of academic 
performance, at a general level and by the conceptual, procedural and attitudinal 
dimensions of the students of the fifth year of high school of the Educational Institution 
José Faustino Sánchez Carrión from Cutervo - 2017. 
 









El concepto de currículo admite una variedad de aproximaciones, que se derivan de 
las prioridades establecidas en las dimensiones y en los niveles de reflexión. Constituyen 
dos aspectos importantes para el estudio de la noción de currículo, y brindan un modelo 
que proporciona un fundamento para trabajar en el currículo de matemáticas (Rico, 
1997a).  
Si nos situamos en el nivel de planificación curricular, los componentes en los que se 
concreta el currículo en cada una de sus dimensiones son: los contenidos, los objetivos, la 
metodología y la evaluación. Estos son los cuatro componentes tradicionales del currículo 
que debe manejar el profesor; el modelo de los organizadores del currículo le suministra 
una serie de herramientas con las que abordar el estudio de esos cuatro componentes del 
currículo de cara al diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje. 
Es importante establecer la planificación curricular, la cual nos va a permitir 
establecer la concreción curricular, orientada a desarrollar las sesiones de aprendizaje, que 
nos van a permitir adquirir los aprendizajes correspondientes, y por ende posibilitar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
En el presente estudio, establecimos averiguaciones respecto la incidencia de la 
planificación curricular en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes 
del quinto año de secundaria de un colegio secundario. 
El presente trabajo lo presentamos, considerando los siguientes capítulos, con sus 
respectivos rubros:  
Nuestra tesis está dividida en cinco capítulos. El primero aborda aspectos referentes 






El segundo capítulo comprende el marco teórico, bases teóricas y definición de 
términos básicos. 
El tercer capítulo considera las hipótesis, variables y Operacionalización de las 
variables. 
El capítulo cuarto, enfoca la metodología, donde presentamos el enfoque del estudio, 
método, tipo y diseño de investigación, los la población y su muestra estudiada, así como 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos, tratamiento estadístico y 
procedimiento.  
El capítulo quinto, incluye los resultados, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados, discusión de los resultados. Finalmente se incluye las 






Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema  
El sector educativo ha sido objeto de profundas transformaciones, particularmente el 
en el caso de la planificación curricular, en un intento por responder y adaptarse a las 
demandas actuales. Es así como el enfoque curricular basado en competencias, surge como 
una propuesta a esas necesidades sociales, científicas y tecnológicas. Asociado a esto se 
encuentra el cambio de paradigma: De una sociedad centrada en la enseñanza y por ende 
en el docente; pasó a una educación centrada en el aprendizaje y por lo tanto en el 
estudiante. 
Al respecto Lorenzana (2012), señala “que los movimientos de innovación 
pedagógica, se dirigen a la formación de personas íntegras, competentes y capaces de 
desarrollar una plataforma integral de competencias básicas, tanto para su bienestar 
personal profesional: aprender a aprender, aprender a cooperar, aprender a comunicar, 
aprender a gestionar las emociones, desarrollar el sentido crítico y desarrollar la 
motivación intrínseca”. 
En esa perspectiva surge una opción de lo más ventajosas, es decir la oportunidad de 
implementar un currículo basado en competencias. Esto es una forma de establecer un 
aprendizaje más activo centrado en el estudiante y fundamentalmente orientado a la 
práctica profesional. Frente a esta opción se constata que, como en toda innovación, 
también existen dificultades para implementarla. Por una parte, se observa una resistencia 
de los académicos, en particular los de mayor experiencia, en modificar su práctica 
docente asociada a un rol protagónico del profesor, a una forma de aprendizaje más 
centrado en los referentes teóricos que en el quehacer empírico, más pasivo por parte de 





Es necesario advertir que aún subsisten dificultades para integrar saberes de diversas 
disciplinas, haciéndose indispensable establecer un trabajo coordinado y en equipos con 
los docentes. 
Las bases que sostienen a los modelos curriculares son las teorías curriculares. 
Gimeno (1998) afirma que una teoría curricular es un marco que ordena las diferentes 
concepciones de la realidad y los modelos curriculares son formas de aproximarse a los 
problemas prácticos de la educación.  
Por su parte Ruiz (2005, p.53) expresa que “la nueva teoría del currículo ha de tener 
como objetivo básico su diseño y desarrollo, es decir, reflejar el contexto en el que se 
desenvuelve y las condiciones en las que se produce, además de la construcción práctica 
del currículo”. 
Desde esa perspectiva, las formas de aproximación directa a la práctica educativa 
son los modelos curriculares como lo afirman Román y Díez (2003). En ellos se 
concretizan las teorías curriculares para intervenir en una realidad y modificarla. Lo que 
significa una relación coherente entre teoría curricular y modelo curricular que permite 
sostener las intenciones de una sociedad desde la teoría hasta la práctica pedagógica y por 
tanto la eficacia de la enseñanza (Ruiz, 2005).  
La sostenibilidad curricular requiere ciertas condiciones; sus elementos constitutivos, 
tales como objetivos o competencias, contenidos y evaluación deben tener un significado 
claro y unívoco para los docentes. Son ellos quienes finalmente le dan coherencia al 
currículo. 
De allí la razón para plantearnos el presente estudio, estableciendo averiguaciones 
respecto a cómo la planificación curricular incide en la mejora del rendimiento académico 
de los  estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 





1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG: ¿Cuál es la incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico de los  estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017?  
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión conceptual, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 
2017?  
PE2: ¿Cuál es la incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión procedimental, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 
2017?  
PE3: ¿Cuál es la incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión actitudinal, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 
2017?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG: Determinar la incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico de   los  estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución 







1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Establecer la incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión conceptual, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
OE2: Establecer la incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión procedimental, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
OE3: Establecer la incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión actitudinal, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
La importancia del  presente estudio radica en el  h echo de establecer 
averiguaciones respecto a una variable que es decisoria en relación la 
incidencia en el rendimiento académico, nos estamos refiriendo a la 
planificación curricular.  
1.5. Limitaciones de la investigación   















2.1  Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Lupiáñez, J. (2009) Expectativas de Aprendizaje y Planificación Curricular en un 
programa de formación inicial de profesores de matemáticas de secundaria, Universidad de 
Granada. La investigación que aquí presentamos se centra en la formación inicial de 
profesores de matemáticas de Educación secundaria. Nos situamos en el contexto de una 
asignatura que forma parte de un programa de formación inicial y que se imparte en la 
Licenciatura de Matemáticas de la Universidad de Granada. La principal finalidad de esta 
asignatura, es que los futuros profesores adquieran y empleen conocimientos y 
capacidades para diseñar unidades didácticas sobre un tema concreto de las matemáticas 
escolares. Parte del proceso de diseño de una unidad didáctica, consiste en establecer qué 
espera el profesor que aprendan sus escolares acerca del tema de matemáticas que está 
planificando, qué puede interferir ese proceso de aprendizaje o cómo puede favorecer que 
sus escolares logren aprender. Es decir, la planificación del aprendizaje escolar, es un 
proceso complejo y elaborado que forma parte del trabajo del profesor 
Ortega, N. (2010) El currículo como generador de perfiles institucionales en las 
carreras de diseño. Tesis. España: Universidad de Palermo. La presente investigación 
pretende profundizar y determinar la influencia del currículo en las carreras de diseño 
como generador de perfiles institucionales. La originalidad y movilidad permanente del 
currículo en las disciplinas del diseño en interrelación con otras, lo conduce a ser un actor 
central en la enseñanza del diseño. Es así que consideramos que el currículo forma perfiles 
institucionales, presentando, adhiriendo y enfocando temáticas particulares implementadas 





busca establecer los criterios y las relaciones existentes entre los currículos de diseño como 
eje constante de producción académica en la elaboración de herramientas metodológicas 
que solidifican la actualización de los campos disciplinares y validan las innovaciones 
propias de la formación universitaria. A nuestra consideración, dichos criterios reflejan 
perfiles institucionales de acuerdo a la institución en la que se imparten. Desarrollar la 
temática permitirá la observación de recursos académicos de diversa índole que 
constituyen un conjunto valioso de producción destinado a la integración de un 
pensamiento teórico de la disciplina. 
2.1.2.  Antecedentes nacionales  
Mejía, P. (2015) El Plan Curricular y el Desempeño Académico por Competencias 
de los Estudiantes de los últimos ciclos de la escuela. El presente trabajo de investigación 
científica tuvo como objetivo investigar qué relación se da entre el Plan curricular y el 
desempeño académico por competencias de los estudiantes de los últimos ciclos de la 
Escuela Profesional de contabilidad y Finanzas – USMP-año 2014. Se formuló como 
problema general ¿Qué relación existe entre el plan curricular y el desempeño académico 
por competencias en los estudiantes de los últimos ciclos de la Escuela profesional de 
contabilidad y finanzas de la USMP-año 2014? Se determinó como variables: “El Plan 
Curricular por competencias” y “Desempeño académico por competencias.” Hemos 
tomado como referencia diferentes estudios, libros, revistas para realizar esta 
investigación; los cuales se describen en el capítulo II marco teórico y se mencionan en las 
fuentes de información. El diseño de la investigación fue no experimental - descriptivo, en 
cuanto se estudió la frecuencia de las variables y de corte transversal correlacional, puesto 
que se estudió la correlación entre las variables. El enfoque fue cuantitativo, en cuanto se 
midió las variables estadísticamente de acuerdo con nuestro problema de estudio. Se 





los últimos ciclos de la especialidad de tributación de la Escuela de Contabilidad y 
Finanzas de la USMP-2014. Los resultados muestran una relación significativa entre las 
variables el plan curricular por competencias y el desempeño académico por competencias 
de los estudiantes de los últimos ciclos de la Facultad de ciencias contables y financieras 
de la USMP-2014 
Torres, R. (2010)  La ejecución real del Plan Curricular y el uso de los medios y 
materiales en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la 
especialidad Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo de la 
Universidad Nacional de Educación - UNE. Universidad Nacional de Educación. Con el 
objetivo de establecer la relación que existe entre la ejecución curricular, los medios y 
materiales y el rendimiento académico de los estudiantes del I Ciclo de Administración de 
la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle., se estudió la población de estudiantes del I Ciclo de 
Administración matriculados en el primer año de estudios, Al final de año académico 
2009-I-I-II, aplicándose una encuesta para establecer la percepción estudiantil sobre la 
ejecución curricular y los medios y materiales usados en 5 cursos de mayor peso 
académico, en los que además se analizó sus correspondientes sílabos. Se encontró que: 1) 
La percepción estudiantil con respecto a la ejecución curricular es poco satisfactoria, 2) El 
material y los medios utilizados son considerados por los estudiantes del I Ciclo de 
Administración como insatisfactorios, 3) El rendimiento académico de los estudiantes del I 
Ciclo de Administración tuvo como promedio de notas 12,71, considerado como regular, 
4) Existe diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los estudiantes del I 
Ciclo de Administración a la ejecución curricular en relación con los medios y materiales 
utilizados en los cursos de Administración, Organización, Contabilidad, Matemática y 





cuadrado y análisis de varianza, mediante el programa SPSS: habiéndose hallado relación 
directa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico en el caso del curso de 
Administración. 6) No se evidenció relación directa entre los medios y materiales 
utilizados y el rendimiento académico. Así mismo, 7) existen áreas críticas en la ejecución 
curricular de orden administrativos: sílabos, número y distribución de docentes y horarios; 
y de orden académico: metodología, evaluación y bibliografía, 8) Se hace imperiosa la 
necesidad de una mayor atención hacia los aspectos del mejoramiento de los medios y 
materiales para el desarrollo de los cursos. Se recomienda la implementación de un sistema 
de supervisión y evaluación curricular permanente. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Planificación curricular  
El análisis didáctico permite al profesor abordar el diseño, puesta en práctica y 
evaluación de actividades de enseñanza y aprendizaje. El análisis cognitivo se ocupa de la 
problemática del aprendizaje en dicho proceso de diseño. En nuestro caso, el diseño se 
lleva a cabo sobre lecciones, unidades didácticas y asignaturas de los ciclos escolares de 
educación secundaria básica. 
El análisis didáctico, como una herramienta para el diseño de unidades didácticas, se 
articula en torno a los organizadores del currículo. Es evidente, por lo tanto, que nuestra 
visión de la planificación escolar que realizan los docentes está indisolublemente unida a la 
noción de currículo. 
Dimensiones y Niveles del Currículo 
Un currículo es una propuesta de actuación educativa, que en el caso de las 
matemáticas, puede considerarse como un “plan de formación para los niños, jóvenes y 
adultos que tiene lugar en el sistema educativo de un país” (Rico y Lupiáñez, 2008a, p. 





actividad docente del profesor, un currículo, como plan formativo, ha de atender a cuatro 
cuestiones centrales (Rico, 1997a):  
1. ¿Qué formación?  ¿Con cuál conocimiento 
2. Esa formación,  ¿para qué?  ¿Qué aprendizaje persigue? 
3. ¿Cómo llevar a cabo la formación? 
4. ¿Cuánto fue la formación?  ¿Qué resultados se obtuvieron? 
Rico (Op. cit.) detalla esas cuatro cuestiones y justifica cómo delimitan cuatro 
dimensiones que permiten llevar a cabo una reflexión y organización curricular. Estas 
dimensiones, interconectadas entre sí, son la dimensión cultural y conceptual, la dimensión 
cognitiva, la dimensión ética o formativa y la dimensión social. Además, cada una de esas 
dimensiones, se puede describir desde diferentes niveles dependiendo de las personas o las 
instituciones involucradas y del grado de concreción. De esta manera, la noción de 
currículo puede organizarse de acuerdo a dimensiones y niveles. 
Cuando Gómez (2007) afrontó el estudio y la revisión del modelo de los 
organizadores del currículo, conceptualizó el procedimiento del análisis didáctico para el 
diseño, puesta en práctica y evaluación de unidades didácticas sobre temas matemáticos 
específicos. Mediante ese procedimiento, para cada tema de matemáticas, el profesor 
puede dar respuesta a cuestiones como: ¿Qué conocimientos? ¿Para qué esos 
conocimientos? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué se logra? 
El análisis didáctico introduce un nuevo nivel de reflexión curricular, centrado en la 
actividad del profesor como responsable del diseño, implementación y evaluación de 
temas de la matemática escolar y que, en correspondencia con las cuatro dimensiones del 
currículo, propone cuatro componentes: el análisis de contenido, el análisis cognitivo, el 







La educación es hoy un área de capital importancia para el diseño e implantación de 
proyectos de desarrollo a largo plazo. Las nuevas condiciones culturales, económicas y 
sociales obligan a las instituciones educativas a pensar y actuar en contextos que integren y 
desarrollen conocimiento y, en particular del conocimiento incorporado a los seres 
humanos, un recurso estratégico generador de ventajas –capital intelectual-. Por ello, se 
estaría buscando una educación que potencialice los marcos de información disponible, 
pero en esquemas de organización de saberes integradores, con vinculación pertinente y 
útil, y sobre todo, con una valoración constante de todo ello en la conciencia, entendida 
como una necesidad de reflexión sobre el sentido de las finalidades. 
Un currículo es la acepción singular en español del latín “curriculum”, en plural 
“currícula”. En Latinoamérica originalmente se utilizaba la locución “planes de estudio”, 
cambiado por el término proveniente de la cultura anglosajona, dicho término refiere al 
conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 
evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De 
modo general, el currículo responde a las preguntas: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, 
¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el sentido educativo, 
“Es el diseño que permite planificar las actividades académicas, mediante la construcción 
curricular la institución plasma su concepción de educación”. (Díaz Barriga, 2003).  
De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que han de hacerse 
para posibilitar la formación de los educandos. El concepto “currículo” o “currículum” -
término del latín, con tilde por estar aceptado en español- en la actualidad ya no se refiere 
sólo a la estructura formal de los planes y programas de estudio, sino a todo aquello que 





El currículo para organizar la práctica educativa se convierte en currículo formal. 
Los maestros y planeadores educativos deben tomar partido en las siguientes disyuntivas: 
¿El currículo es lo que se debe enseñar o lo que los alumnos deben aprender, es decir, lo 
importante son los conceptos que se quieren transmitir o las estrategias y destrezas que se 
pretende que adquieran?, ¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o lo que 
realmente se enseña y aprende, es lo ideal o es lo real, es la teoría o es la práctica? 
Díaz Barriga y Lugo afirman: “Que el desarrollo del currículo ha sido uno de los 
intereses prioritarios de las instituciones educativas” (2003, p.45). Particularmente, en los 
años noventa se emprendieron importantes reformas curriculares que abarcaron 
prácticamente todos los niveles y modalidades del sistema educativo en Latinoamérica.  
Las instituciones educativas se dieron a la tarea de innovar el currículo y la 
enseñanza intentando definir un modelo educativo propio. De esta manera, la revisión de la 
situación que guarda el desarrollo curricular es importante porque permite identificar los 
modelos que buscan introducir innovaciones educativas contribuyendo a entender la 
problemática que enfrentan Las instituciones educativas y sus actores en el complejo 
proceso de definir la currícula y llevarla a la práctica. 
Díaz Barriga (2005) sostiene que en el campo académico el estudio del currículo es 
uno de los más importantes en lo que atañe a la educación. Lo anterior no sólo por lo 
prolífico de su producción, sino porque el currículo continúa siendo el foco intelectual y 
organizativo de los procesos educativos en los centros de enseñanza, el terreno donde se 
definen y debaten fines, contenidos y procesos, y a fin de cuentas, el espacio donde grupos 
y actores se disputan el poder en las instituciones por medio del aprendizaje 
Orígenes del currículo 
“Currículo” proviene del latín curriculum, que significa: plan de estudios, conjunto 





En el ensayo: ¿Curricula o Currículas? (Gómez Fragoso, 1994) da cuenta del uso de la 
palabra “currículo” y de algunas malformaciones derivadas de la misma –por lo cual 
pretendemos dejar en clara dicha confusión y el porqué del uso del término “currículo” 
para un texto académico-, Currícula es el plural latino de curriculum. Dichas palabras no 
existen en castellano; la expresión latina currículum vitae aparece en relación a su uso 
particular; pero no hemos encontrado a ningún buen académico que emplee el sustantivo 
currículum, y en todo caso emplea la palabra como referente de la expresión currículum 
vitae. 
Así como los historiadores de habla inglesa emplean la palabra latina documentum, 
con su respectivo plural documenta, y hablan de memorándum y de su plural memoranda, 
los escritores de temas educativos en inglés emplean la palabra latina currículum, según las 
reglas del inglés culto, y su plural currícula. Sin embargo, todas las palabras latinas, y otras 
muchas, son propias de la índole, o modo de ser, del idioma inglés; pero tal uso nunca ha 
sido propio del castellano. Emplear en castellano la palabra latina currícula, plural de 
currículum, como se hace en inglés para designar los “planes de estudio”, es totalmente 
incorrecto. 
La forma “la currícula” en castellano, es un barbarismo: el artículo “la” es femenino 
singular, y currícula -palabra latina de uso inglés- es neutro plural. Se trata en todo caso de 
una mala traducción del inglés. Este barbarismo de “la currícula” y, lo que es peor, de “las 
Currículas” es uno de los muchos que se han ido imponiendo en nuestro castellano -en 
México por la tremenda invasión cultural del inglés- por el desconocimiento de ambos 
idiomas: del inglés y del español. Más aún: se trata de una triple ignorancia: del inglés, del 
castellano y del latín, aclarado el término, continuemos con el origen del mismo 
Por ello, hablar de currículo para la escuela significa reconocer cómo va a ser en este 





donde surgen las preguntas por el qué y cómo enseñar. Para nadie es un secreto que 
después de los eventos de la revolución francesa, la idea de planes nacionales de educación 
en Europa sólo obtuvo concretarse en las postrimerías del siglo XIX, cuando se acabaron 
de constituir los estados-nación haciendo que la escuela sea una idea de la Revolución 
Francesa. 
Curiosamente, en los Estados Unidos, la discusión de la escuela, según Carnoy  
ocupó un amplio período de la construcción de una institución para educar niños y jóvenes, 
creciendo con rapidez, en cuanto el carácter de gratuidad y obligatoriedad hizo que en 
todas las poblaciones la escuela fuera una urgencia en el Siglo XIX. 
Base científica, psicológica y filosófica del currículo 
Las fuentes del currículo son una construcción desde el saber pedagógico, en cuyo 
proceso intervienen diferentes fuentes de saberes y conocimientos. Distinguimos entonces: 
fuente epistemológica o disciplinaria, fuente psicopedagógica y fuente sociocultural. La 
crisis del conductismo -en todas sus formas- al no responder los requerimientos de la 
época, el error de desarrollar una concepción microfísica del comportamiento humano 
subestimando el pensamiento a la actividad consciente del individuo daba lugar a la 
formación del paradigma cognitivo. Otras propuestas que determinan estas crisis son; las 
críticas de la insuficiencia del asociacionismo, la interpretación inadecuada del 
evolucionismo y la crisis de la noción de ciencia asumida por los conductistas, cabe 
destacar que en la enseñanza del diseño estas teorías han tenido diferente inserción en las 
escuelas de Diseño y que mencionaremos más adelante. 
Otros factores que contribuyeron a este hecho son los constantes avances de la 
ciencia y sobre todo la tecnología que ha ingresado en la era de los ordenadores. Para 
algunos la teoría de la comunicación, la ciencia de las computadoras, la psicolingüística, 





como: “El estudio de los procesos mediante los cuales se transforma, elabora, recupera y 
utiliza la información del mundo que el sujeto obtiene en su interpretación de él”. (Eisner, 
2008, p.234) 
El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognitivismo, presenta una gran 
variedad de formas. La principal y más general clasificación es la que considera dos tipos 
de teorías: las teorías con orientación cognitiva o psicológica y las teorías con orientación 
social, referidas a Piaget, Ausbel y Vygotski. Al tratar el currículo, Jean Piaget en su libro 
Psicología y pedagogía expresa: “Que el desarrollo está determinado, entre otros factores, 
por su nivel de desarrollo operatorio” (Piaget, 1970, p. 302) 
Al elaborar el plan curricular en las disciplinas del Diseño como la Arquitectura, el 
Diseño Gráfico o el Diseño Industrial, por mencionar algunas, debemos tener en cuenta el 
desarrollo de la inteligencia, es decir, las etapas como la sensoria motriz, la etapa pre 
operacional, la de operaciones concretas y de operaciones formales. Lev Vygotsky (1978) 
con su teoría socio-cultural, se refiere a las zonas de desarrollo real, potencial y zona de 
desarrollo próximo. David Ausubel (2002) con su teoría cognitiva hace referencia con el 
aprendizaje significativo –teorías que no abordaremos en relación al desvió de la temática 
hacia una línea de enseñanza pisco-pedagógica– en la educación y relacionada al docente. 
 Por otra parte la filosofía aplicada al currículo encuentra tres grandes perspectivas, 
las cuales son el idealismo, en el cual el mundo exterior se hace una idea del hombre o de 
un ser superior, el realismo, la cual acepta que existe un mundo exterior y en la cual la 
interpretación del individuo es independiente y el pragmatismo, donde la realidad es 
dinámica y cambia permanentemente y donde el sentido último de una idea depende de su 
aplicación. Köhlberg por su parte señala: 
Una ideología educativa es la que permite describir el fenómeno de la educación por 





que se enfatiza en el organismo, la transmisión cultural que hace su énfasis en el ambiente 
y la ideología progresista que hace énfasis en la interacción de las anteriores.( Köhlberg, 
2008, p. 211) 
El currículo queda de esta manera resumido en tres instancias las cuales conforman 
una arquitectura del plan, serían: el micro-planeamiento como la estructura de las clases o 
cursos, la naturaleza disciplinaria así como la extensión y las profundidades de los 
contenidos, pasando por el meso planeamiento que serían las decisiones con respecto a las 
áreas y a los ejes curriculares aplicándose los principios de secuencia e integración, para 
finalmente llegar al macro planeamiento que será el resultado del proceso de las instancias 
anteriores, es decir, la composición global del pensum de las asignaturas. 
Producción del Currículo 
Para poder encarar un análisis de lo que la producción del currículo puede desarrollar 
es necesario tomar en cuenta los diferentes aspectos técnicos que de este se desprenden y 
con qué nombre son citados dentro de la producción en los diversos recursos para el 
aprendizaje -como revisamos anteriormente en muchas ocasiones se le asigna un nombre 
técnico a determinada actividad cayendo en graves errores al no conocer el planteamiento 
y los objetivos que persigue dicho nombre-. Por ello planteamos los diferentes conceptos 
derivados de la producción del currículo, los cuales estarán relacionados en definir qué 
tipo de producción del currículo es realizada en las disciplinas del diseño, su relación 
estrecha con la Universidad y su contexto de enseñanza. A continuación se presentan:  
 Conceptuación de la esfera de lo curricular: Cómo se concibe el currículo y 
conceptos afines desde diversos abordajes teóricos, disciplinares o epistemológicos 
(desde las teorías del conocimiento, la psicología, la sociología, el diseño, entre otros). 
Incluye trabajos donde se proponen teorías o principios acerca del currículo, se hacen 





filosóficas, se discuten las visiones subyacentes de didáctica, aprendizaje, educación o 
sociedad referidas al currículo.  
 Desarrollo del currículo: Trata de identificar las principales tendencias y modelos 
desde los cuales se orientó el diseño y operación de los proyectos curriculares. Incluye 
cuestiones vinculadas con la planeación, la selección y organización de contenidos 
curriculares, la generación y puesta en marcha de propuestas innovadoras para la 
elaboración de planes y programas.  
 Procesos y prácticas curriculares: Revisa la producción que da cuenta de la 
diversidad de procesos (afectivos, cognitivos, ideológicos, intersubjetivos, de 
interacción social o de construcción de identidades) que ocurren en el aula o en la 
institución educativa y se relacionan directamente con el currículo. 
 Currículo y formación profesional: Recoge propuestas y estudios que abordan el 
análisis de las profesiones, el diseño del currículo para la formación de los profesionales 
y las modalidades de formación desarrolladas.  
 Evaluación curricular: Analiza los principales contrastes, continuidades y rupturas en 
materia de evaluación curricular, abarcando las principales propuestas de modelos o 
metodologías, así como las conceptuaciones y las meta evaluaciones. El anterior listado 
coincide con la idea de Pinar que aporta su visión con las siguientes palabras: 
“El significado del currículo no puede reducirse a sus connotaciones literales e 
institucionales, sino que es “un concepto altamente simbólico” y una “conversación 
extraordinariamente complicada”. (Pinar, 2003, p.245). 
Tipos del currículo 
Ofelia Gutiérrez (2006) amalgama los diferentes tipos de currículo7 que en la 
actualidad la mayoría de las instituciones educativas utiliza como modelos de desarrollo, 





planteamiento resulta de vital importancia en relacionar el currículo con las diferentes 
visiones educativas en relación a los modelos que las instituciones de enseñanza adoptan, a 
su vez esta propuesta propone poder enfocar los tipos y desarrollar un entendimiento de 
esta en relación a su medio de enseñanza. A continuación se enumeran:  
 Currículo como proceso cognitivo. Desde la psicología se desarrollan corrientes con un 
planteamiento en el cual el objetivo de la educación va a estar en el proceso de 
constitución y desarrollo de las estructuras mentales del estudiante, el cual debe 
desarrollar a lo largo de la vida unas fases y unos procesos propios del momento de 
maduración humano - psicológico, social y moral- en el que se encuentre, y que al 
construir estructuras mentales de acción, éstas se constituyen en la base para avanzar en 
el conocimiento y los comportamientos. Ello es lo que va a permitir el aprendizaje. Por 
eso acá el currículo se centra en desarrollar los procesos que permitan que esas 
estructuras se desarrollen en los sujetos. En esta concepción, más que atiborrar de 
conocimientos se debe buscar construir las bases generativas de los aprendizajes, el 
conocer y la moral. Su concepción pedagógica cuestiona la instrucción para hacer un 
planteamiento desde los aprendizajes 
 Currículo oculto. Aparece en la década del 70 una posición que comienza a cuestionar 
la realización en el mundo concreto de la escuela del currículo planificado y desde la 
investigación comienza a mostrar que muchos de los aprendizajes logrados por los 
estudiantes en el mundo de la escuela -currículo realmente practicado- no obedecen al 
plan de estudios ni a lo planificado, sino que se dan aprendizajes desde los elementos no 
explícitos de la acción educativa. Por ejemplo, en la manera como está organizada una 
escuela, a través de las formas y los métodos con los cuales se realiza la práctica 
escolar. En muchas ocasiones este currículo oculto invalida lo que se plantea 





democracia pero todas sus prácticas son autoritarias en el desarrollo de la actividad 
educativa, logra neutralizar lo que enseña.  
 Currículo integral. Algunos grupos de educación fueron recogiendo de la evolución de 
los planteamientos curriculares las diferentes críticas y fueron señalando la manera 
como debían recogerse las realizadas en una forma propositiva y bajo una concepción 
pedagógica crítica para construir una mirada que de manera más holística edificara un 
nuevo funcionamiento de las escuelas. Esta concepción vino aparejada con una ola de 
reformas a las leyes de Educación en la década del 70 en diferentes países, que tomaron 
sesgos de las concepciones psicológicas de la enseñanza y el aprendizaje. 
 Currículo globalizado o de integración. A medida que se dieron profundas 
transformaciones en diferentes disciplinas del saber antes tomadas como verdad 
absoluta: física, cuántica, matemáticas, química, biología, se fue estableciendo un 
cuestionamiento sobre los saberes disciplinares fragmentados y sobre el modelo 
fiscalista desde el cual se construyó lo curricular, se fue planteando la necesidad de 
trabajar en una integración del conocimiento viéndolo como una unidad, a lo cual debía 
corresponder una forma propia de organización escolar, tanto en el aula de clase como 
en las interacciones maestro-estudiante y el sistema organizacional de las escuelas. 
 Currículo como modelos pedagógicos. En esta perspectiva la pedagogía aparece como 
el quehacer específico que le da identidad por la reflexión y la acción al hecho 
educativo y designa al profesor-maestro como portador de ese saber para desarrollar su 
práctica. Se plantea que toda concepción pedagógica tiene implícita no sólo una forma 
de relacionarse con el conocimiento, sino un planteamiento sobre ¿el qué, el cómo y el 
para qué? de la acción educativa. En ese sentido desenvuelve una concepción en la cual 
el currículo se desarrolla y se hace visible en el modelo pedagógico por el que opta el 





2.2.2. Rendimiento  escolar 
El rendimiento académico no se ha estudiado, generalmente, de modo directo. Más 
bien, se ha estudiado en relación a, o conjuntamente, con otros constructos motivacionales 
y cognitivos que influyen, directa o indirectamente, en el rendimiento de los alumnos.  
El constructo motivacional puede estudiarse en componentes o dimensiones 
fundamentales: el motivacional de valor, motivacional de expectativas y el afectivo de la 
motivación. Epíteto decía que "cada uno no es lo que es, sino lo que cree que es", las ideas 
que tenemos de la realidad son casi más relevantes que la realidad misma.  
Actualmente los profesionales de la educación destacan la relación existente entre las 
variables motivacionales y el rendimiento académico, se debe tener presente que no es 
hasta principios del siglo pasado cuando Thorndike comprueba experimentalmente la 
conexión entre aprendizaje y motivación. Sin embargo, su hallazgo no gozó de un rápido 
beneplácito, pues no le faltaron contrarios que se negaron a creer que la motivación fuese 
un factor imprescindible para explicar el aprendizaje.  
A pesar de las críticas, Thorndike aportó evidencias experimentales que avalaron su 
descubrimiento, por lo que alrededor de 1929 la motivación se estableció como un 
concepto fundamental para la Educación y la Psicología 
Freud ideaba la motivación en términos de energía psíquica, en el campo de la 
psicoterapia, protegiendo la existencia de unas fuerzas internas e inconscientes de las 
personas. Dicha presunción ensoberbecía la importancia de la cognición y de los factores 
ambientales, al asumir que la mayor parte de los motivos de una persona procedían de unas 
fuerzas internas, con frecuencia inconscientes.  
Por su parte, en Estados Unidos, los conductistas ya sostenían que la conducta 
humana estaba guiada por fuerzas externas o impulsos del medio. Mirado desde este punto 





ocurrencia o en la forma de la conducta (la respuesta), que depende del efecto de 
determinados estímulos o situaciones ambientales. A diferencia de las teorías freudianas 
sobre el inconsciente, o incluso el consciente, estas teorías concentran su atención en el 
análisis de la conducta manifiesta o directamente observable. 
Concepciones sobre  rendimiento académico 
Así, Duperat y Marine (2005), en un trabajo en el que trataban de contrastar y 
ampliar la teoría sociocognitiva de Dweck con una muestra de alumnos de escuelas de 
adultos muestran que, en consecuencia con esta teoría, las metas de aprendizaje o de 
dominio tienen un impacto positivo y significativo en los resultados de las actividades de 
aprendizaje, mientras que las metas orientadas al rendimiento o las de evitación de la tarea, 
tienen efectos negativos sobre éstos. Igualmente, sugieren que estos efectos positivos de 
las metas de aprendizaje sobre el rendimiento se producen a través del esfuerzo invertido 
de los sujetos 
Bandalos, Finney y Geske (2003) contrastaron un modelo basado en la teoría de las 
metas académicas con respecto a la determinación del rendimiento escolar. Así, 
concluyeron que, tanto la orientación hacia la tarea como la orientación hacia el 
rendimiento influyen en el rendimiento académico posterior no de forma directa sino 
indirecta, haciéndolo concretamente a través de las estrategias de aprendizaje, la 
autoeficacia y los niveles de ansiedad, los cuales actúan como mediadores o moduladores 
de la conducta motivada. Por su parte,  
Linnenbrink (2005) obtuvo resultados similares en un trabajo con alumnos del ciclo 
superior de la escuela primaria, en el que pretendía analizar la relación entre las metas 
personales y grupales de los alumnos y otras variables como la estabilidad emocional, la 
búsqueda de ayuda, el compromiso cognitivo y el rendimiento académico. Los resultados 





práctica total de las variables restantes. Incluida el rendimiento académico. Por el 
contrario, las metas personales de aproximación al rendimiento influían negativamente en 
el rendimiento y los niveles de ansiedad, no obteniendo significación con el resto de 
variables. 
Wolters y Rosenthal (2004) en un trabajo con un objetivo similar al anterior, pero 
realizado con alumnos en el área de matemáticas, obtuvo relaciones positivas 
estadísticamente significativas entre la orientación al aprendizaje y el rendimiento final. 
Por el contrario, las relaciones de las orientaciones de rendimiento y evitación no 
obtuvieron significación 
Shih (2005), trató de evaluar en qué medida los diferentes tipos de metas se 
relacionaban con el mayor o menor uso de estrategias de aprendizaje significativo, así 
como con los diferentes niveles de rendimiento académico. Los resultados obtenidos 
mostraban que los alumnos con metas de aprendizaje obtenían puntuaciones más elevadas 
en motivación intrínseca, compromiso cognitivo y rendimiento. Independientemente de su 
nivel de orientación de aproximación al rendimiento. Igualmente, los resultados apoyan la 
diferenciación conceptual de las metas de rendimiento según los parámetros de 
aproximación/evitación. 
Gehlbach (2006), en un trabajo en el que evaluó la evolución de las orientaciones de 
meta en alumnos universitarios y su relación con el rendimiento académico, obtuvo, 
igualmente, que las puntuaciones elevadas en metas de aprendizaje se relacionaban 
positivamente con altos niveles de rendimiento. La orientación hacia el rendimiento, por el 
contrario, se relacionaba negativamente. 
2.3. Definición de términos básicos  
Currículo Nacional, es el documento marco de la política educativa de la educación 





formación básica, en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, los 
objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional. 
Currículo, es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional. 
Capacitación, conjunto de acciones y procesos educativos, graduados, que se ofrecen 
permanentemente a los docentes en servicio oficial para elevar su nivel académico. 
Carrera docente, es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente 
en el sector oficial, garantiza la estabilidad de dichos educadores en el empleo, les otorga 
el derecho a la profesionalización, actualización y capacitación permanentes, establece el 
número de grados en el escalafón docente y regula las condiciones de inscripción, ascenso 
y permanencia dentro del mismo, así como la promoción a los cargos directivos de carácter 
docente. 
Competencia, conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades 
(cognitivas, socio-afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el 
desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 
retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. 
Programas curriculares, los programas curriculares forman parte del, Currículo 
Nacional de la educación básica  y tienen como finalidad contribuir con orientaciones 









Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
HG: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico de   los  estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión conceptual, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 
2017.  
HE2: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión procedimental, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 
2017.  
HE3: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión actitudinal, de los  estudiantes del quinto año de 












Variable Independiente:  
Planificación curricular 
Los programas curriculares forman parte del, Currículo Nacional de la educación 
básica  y tienen como finalidad contribuir con orientaciones específicas que permitan 
concretar la propuesta pedagógica del Currículo Nacional. 
Variable Dependiente:  
Rendimiento académico  
El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 
lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 
del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 


















3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1 
Operacionalización de las variables planificación curricular y rendimiento académico 




Dimensión Política   Política  educativa 
 Compromiso  
Dimensión social  Características social 
 Característica personal 
 Plan de acción 
Dimensión cultural   Contexto 
 Identidad 
  Sistema de valores 
Dimensión técnica   Conocimientos organizados  
 Ciencia 
 Tecnología 
 Innovación   
 
Rendimiento académico  
Dimensión conceptual   Características del estudiante 
 Contexto 
 Acción educativa  
Dimensión procedimental    Dinámicas en enseñanza 
 Dinámicas de aprendizajes 
 Dinámicas de las aula 
 Satisfacción con el aprendizaje   
Dimensión actitudinal  Satisfacción del aprendizaje 













4.1. Enfoque de la investigación    
En ese sentido el enfoque en la presente investigación será cuantitativo.  
Los datos se recolectarán con base en una escala de medición numérica con la 
finalidad de probar las hipótesis de investigación De esta manera se busca establecer 
pautas de comportamiento de las variables en la muestra de estudio. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 84). 
Las características del presente estudio, corresponden al enfoque de investigación 
cuantitativa, en tanto se procedió a determinar la relación que existe entre dos variables 
considerando una prueba empírica. 
El Enfoque asumido en el presente estudio, es cuantitativo; cuyo propósito es la 
realización de una prueba empírica.  
Respecto al enfoque cuantitativo, Kerlinger y Lee, (2002) citados por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), señalan que este enfoque debe poseer una investigación para 
plantearse adecuadamente como tal: El problema expresa una relación entre dos variables 
(gestión educativa y práctica docente), el problema está formulado como pregunta 
(claramente y sin ambigüedad) y, finalmente, implica la posibilidad de realizar una prueba 
empírica. 
Toda investigación nace a partir de una situación observada o sentida, que genera 
una serie de inquietudes o preguntas que no se pueden responder de forma inmediata, sino 
que requiere establecer un proceso de desarrollo para dar solución. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación utilizado en el presente estudio, corresponde a la llamada 





realidad problemática educativa, en nuestro caso el desempeño docente y la satisfacción 
profesional del estudiante, para identificar, caracterizar y determinar las dimensiones e 
indicadores que se incluyen en ellas y establecer precisiones sobre la influencia que 
ejercen sobre ellas.    
El tipo de investigación es básica. Valderrama (2013) sobre la investigación básica,  
manifiesta: Porque auscultaremos las diferentes teorías científicas existentes en relación al 
problema de estudio. Estas teorías constituirán los soportes teórico-científicos del marco 
teórico; luego, formulamos las hipótesis y contrastaremos con la realidad problemática 
para arribar a conclusiones teóricas (p. 164). 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, no experimental de corte 
transversal. Se denomina no experimental porque no se realizó experimento alguno, no se 
aplicó ningún  tratamiento o programa, es decir, no existió manipulación de variables, 
observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y como se dan en su 
contexto natural.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal señalan: “Los 
diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. 
(p.151). 







M = Muestra de investigación  
Ox = Observaciones de la variable Clima institucional  
Oy = Observaciones de la variable Desempeño docente 
r = Índice de relación entre ambas variables. 
4.4.  Poblacion y muestra  
Población  
Estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 
Sánchez Carrión del ámbito de la jurisdicción de la UGEL de Cutervo, que cursaron 
estudios en el periodo lectivo 2016. 
Muestra  
La muestra será de tipo no probabilística intencional, conocida como muestreo 
censal, en el cual todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 
(Hernández, Fernández, Baptista, 1991). En este caso se han seleccionado 50  estudiantes  
en forma  aleatoria.    
4.5. Tecnicas  e instrumentos de recoleccion de datos 
Técnicas  
Abril (2008) refiriéndose a las técnicas de investigación afirma que: 
Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 
recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se 
investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de 
recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 
acceder a su conocimiento (p.3). 
La Técnica que emplearemos para la recolección de datos es la del cuestionario, a 





Sobre el cuestionario Abril (2008) afirma que “el cuestionario es un conjunto de 
preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación, para que sea contestado por la población o su muestra” (p.15). 
Asimismo, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 
más variables a medir. Hay dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas; las preguntas 
cerradas son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas, por 
otro lado las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por 
lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado (Hernández, R., Fernández, C. 
y Baptista, 2010).  
Instrumentos  
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, (2010) señalan que un instrumento de 
medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 
las variables que tiene en mente. De acuerdo a Münch, (2005) los instrumentos para 
recabar información son la encuesta, el cuestionario, la entrevista, los test y las escalas de 
actitudes. 
Para el recojo de la información relevante del estudio, con miras a dar respuesta a los 
objetivos de la investigación, se utilizarán dos instrumentos: una para medir las estrategias 
y objetivos y otra para la competencia laboral.  
Ambos instrumentos tienen propiedades psicométricas con buen nivel de 
significatividad mediante el estadístico Alfa de Cronbach. Para determinar su validez y 
confiabilidad en nuestra muestra, ambos instrumentos de recolección de datos se realizaran 
mediante la opinión de juicio de expertos, quienes analizaran dichos instrumentos y 
plantearan los reajustes o cambios pertinentes, asimismo se someterá a determinar un nivel 






4.6. Tratamiento estadístico 
La implementación del diseño estadístico del presente estudio, consideró el 
tratamiento de estadísticas descriptivas e inferenciales, seguidamente se procedió al 
análisis de los aspectos cuantitativos de la información, considerando para ello:  
 Valor Mínimo 
 Valor máximo 
 Media aritmética 
 Desviación típica y varianza 
 La distribución de frecuencias 
 La prueba de hipótesis.  
Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n = 110 estudiantes, se calculó las 
estadísticas descriptivas como son el valor mínimo, el valor máximo, la media, la 
desviación típica y la varianza; así mismo, se realizó la distribución de frecuencias de la 
variable X desempeño docente y de la variable Y satisfacción profesional; para tener una 
percepción global de las variables en estudio.  
A nivel de estadísticos descriptivos 
Un propósito de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una 
categoría de personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 
exactas, tablas o gráficas, la estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron 
registradas y qué tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de 
observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 
en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 






Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 
los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 
datos se enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la 
parte inferior de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola M. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que se 
encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano, R. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los 
datos dividida entre el número de los mismos. 







X   : Media 
   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X   : Valores de la distribución. 
N   : El número de casos. 
Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición y responden a la pregunta, ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los 





Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la 
variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 
medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y 
varianza. Según señalan Hernández et al. (2010, p.293). 
Desviación estándar 
Según sostiene Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 














  : Desviación estándar 
x
2
 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada puntuación es elevada 
primero al cuadrado y después se suman estos cuadrados). 
 2)( X : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se suman primero 
y luego el total se eleva al cuadrado). 
N  : El número de casos. 
Varianza 
Pagano, R (1999) manifiesta que la  varianza de un conjunto de datos es 
simplemente el cuadrado de la desviación estándar. La definición de varianza se expresa 












2  : Varianza 
  : Suma de 
X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida así mismo con el 
nombre de la puntuación de la desviación 
N  : El número de casos en la distribución. 
A nivel de estadísticos inferenciales 
A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados relevantes para toda 
la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué grado de 
confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, 
para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 

















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
En relación con el cuestionario de planificación curricular 
Para validar el cuestionario de planificación curricular, se tomó en cuenta el criterio 
de Juicio de expertos, contando para ello con la participación de cuatro docentes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialistas en 
metodología de la investigación o evaluación, quienes emitieron  el respectivo juicio de 
expertos; cuyo resultado se puede apreciar en la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Validación  Juicio de Expertos 
Nº Experto Puntaje 
1 Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  80 
2 Dr. David Beto PALPA GALVÁN  95 
3 Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  83 




Evaluación promedio 84,50 
338 
Coeficiente de Validación :  0,845 
 
Tabla 3 
Rango de validación 
Rango Calificación Resultados 
81-100 Excelente Instrumento aplicable 
61-80 Muy Bueno 
41-60 Bueno Corregir los instrumentos 
21-40 Regular No se puede hacer 





El promedio de evaluación de los expertos, que es de 84,50, puede interpretarse 
como una calificación excelente. 
Del estudio de la validación, se concluye que el cuestionario de planificación 
curricular tiene buena capacidad discriminativa y de homogeneidad. 
Confiabilidad 
A fin de establecer la confiabilidad del cuestionario para evaluar los niveles de la 
planificación curricular, se aplicó el instrumento a una muestra de 15 estudiantes, quienes 
no participaron del estudio, estableciéndose el análisis de ítems correspondiente para 
identificar la potencia discriminativa de cada uno de ellos, y diferenciar aquellos ítems que 
tienen alta percepción e ítems que no lo tienen; incluyendo la homogeneidad y la 
consistencia interna del instrumento.  
Tabla 4 
Alfa de Cronbach del cuestionario de planificación curricular 






Fuente: Oviedo y Campos 2005 
El instrumento en forma total obtuvo un Alpha de Cronbach de 0,7639 puntos, la 
dimensión política con 0,7822, la dimensión social con 0,7721, la dimensión cultural con 
0,7374 y la dimensión técnica con 0,7639. 
La confiabilidad del instrumento se determinó por el análisis de la consistencia 
interna mediante la prueba Alpha de Cronbach, usando el programa SPSS (Statistal 





De acuerdo al puntaje obtenido en el Alpha de Cronbach, podemos aseverar que el 
instrumento tiene un muy buen nivel de confiabilidad. 
En relación con el rendimiento académico 
El instrumento que nos permitió tener información sobre el nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa José 
Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017, son las actas de las calificaciones obtenidas 
por los estudiantes, en el periodo lectivo del año 2016, que incluye las dimensiones 
conceptual, procedimental y actitudinal  
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Resultados descriptivos  
Tabla 5 
Niveles del planificación curricular  
Niveles f % 
Bajo 0 0.0 
Medio 19 38,00 
Alto 31 62,00 
Totales  50 100.0 
De acuerdo a los resultados obtenidos luego de aplicar la encuesta sobre 
planificación curricular a los estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo; indicamos que el 38,00 % percibe 
que la planificación curricular se encuentra en el nivel alto, el 62,00 % en el nivel medio y 









Niveles de satisfacción rendimiento académico 
Niveles f % 
Bajo 0 0.0 
Medio 11 22,00 
Alto 39 78,00 
Totales 50 100.0 
Los resultados obtenidos, en relación con los niveles de rendimiento académico, de 
los estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 
Sánchez Carrión de Cutervo; son los siguientes: el 22,00 % percibe que la planificación 
curricular se encuentra en el nivel medio, el 78,00 % en el nivel alto y el 0% en el nivel 
bajo. 
Resultados inferenciales 
Prueba de Hipótesis: 
Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la estadística 
inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador 
hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis es congruente con los 
datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es congruente con los datos, ésta se 
retiene como un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no lo es, se rechaza (pero los 
datos no se descartan) (Wiersma, 1999)”. 
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar 
para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola. 2009:386). 
Análisis paramétricos: 
En el presente estudio se consideró utilizar la prueba de la bondad de ajuste a la 
curva normal de la variable Rho de Spearman. Esta prueba sirve para contrastar dos 





prueba; está diseñada para contrastar la distribución de variables continuas, aunque 
también puede usarse con datos medidos en una escala ordinal. 
Con la finalidad de realizar el contraste se toman en consideración las funciones de 
distribución (es decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de 
distribución de la muestra observada con la función de distribución planteada en la 
hipótesis nula. En síntesis, el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis 
sean los de una muestra aleatoria con n observaciones independientes cuya función de 
distribución, que se designa como F(x), es desconocida. (Landero R. y González M. 
2007:296-297). 
Para implementar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizó el 
cálculo de la prueba de Rho de Spearmen, considerando el tratamiento con el programa 
SPSS para Windows versión 15.0 versión castellana. 
Tabla 7 











Sig. (bilateral) . ,004 






Sig. (bilateral) ,004 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05  
Para establecer el análisis inferencial, se determinó aplicar el estadístico 






Se prevé el sistema de hipótesis. 
Ho. No existe relación entre las variables 
Ha. Existe relación entre las variables. 
95% de nivel de confianza 
0,05 α nivel de significancia 
Como se muestra en la tabla, la planificación curricular está relacionada directa y 
positivamente con el rendimiento académico, en los estudiantes del  quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo, la 
correlación de Spearman de 0, 697, nos indica que existe una relación moderada,  con una 
significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se 
rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 8 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
Como se muestra en la tabla, la planificación curricular está relacionada directa y 
positivamente con el rendimiento académico, en su dimensión conceptual, en los 
estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 





este resultado como relación moderada, con una significancia estadística de p=0,000. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 9 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
Como se muestra en la tabla la planificación curricular está relacionada directa y 
positivamente con el rendimiento académico, en su dimensión procedimental, en los 
estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 
Sánchez Carrión de Cutervo, según la correlación de Spearman de 0,624, representando 
este resultado como relación moderada,  con una significancia estadística de p=0,000. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 10 











Sig. (bilateral) . ,000 

















Como se muestra en la tabla la planificación curricular está relacionada directa y 
positivamente con el rendimiento académico, en su dimensión actitudinal, en los 
estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 
Sánchez Carrión de Cutervo, según la correlación de Spearman de 0,666, representando 
este resultado como relación moderada, con una significancia estadística de p=0,000. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Coincidimos en nuestras recomendaciones al indicar la importancia que se le debe 
brindaa a la planificación curricular: Lupiáñez, J. (2009) Expectativas de Aprendizaje y 
Planificación Curricular en un programa de formación inicial de profesores de matemáticas 
de secundaria, Universidad de Granada. La investigación que aquí presentamos se centra 
en la formación inicial de profesores de matemáticas de Educación secundaria. Nos 
situamos en el contexto de una asignatura que forma parte de un programa de formación 
inicial y que se imparte en la Licenciatura de Matemáticas de la Universidad de Granada. 
La principal finalidad de esta asignatura, es que los futuros profesores adquieran y 
empleen conocimientos y capacidades para diseñar unidades didácticas sobre un tema 
concreto de las matemáticas escolares. Parte del proceso de diseño de una unidad 
didáctica, consiste en establecer qué espera el profesor que aprendan sus escolares acerca 
del tema de matemáticas que está planificando, qué puede interferir ese proceso de 
aprendizaje o cómo puede favorecer que sus escolares logren aprender. Es decir, la 
planificación del aprendizaje escolar, es un proceso complejo y elaborado que forma parte 
del trabajo del profesor. 
Coincidimos con los hallazgos del estudio, al considerar al currículo como generador 





institucionales en las carreras de diseño. Tesis. España: Universidad de Palermo. La 
presente investigación pretende profundizar y determinar la influencia del currículo en las 
carreras de diseño como generador de perfiles institucionales. La originalidad y movilidad 
permanente del currículo en las disciplinas del diseño en interrelación con otras, lo 
conduce a ser un actor central en la enseñanza del diseño. Es así que consideramos que el 
currículo forma perfiles institucionales, presentando, adhiriendo y enfocando temáticas 
particulares implementadas por las instituciones educativas en relación a su forma de 
entender e impartir diseño. Se busca establecer los criterios y las relaciones existentes 
entre los currículos de diseño como eje constante de producción académica en la 
elaboración de herramientas metodológicas que solidifican la actualización de los campos 
disciplinares y validan las innovaciones propias de la formación universitaria. A nuestra 
consideración, dichos criterios reflejan perfiles institucionales de acuerdo a la institución 
en la que se imparten. Desarrollar la temática permitirá la observación de recursos 
académicos de diversa índole que constituyen un conjunto valioso de producción destinado 
a la integración de un pensamiento teórico de la disciplina. 
Coincidimos con los hallazgos del estudio, cuando relacionamos al plan curricular 
por competencias y el desempeño académico: Mejía, P. (2015) El Plan Curricular y el 
Desempeño Académico por Competencias de los Estudiantes de los últimos ciclos de la 
escuela. El presente trabajo de investigación científica tuvo como objetivo investigar qué 
relación se da entre el Plan curricular y el desempeño académico por competencias de los 
estudiantes de los últimos ciclos de la Escuela Profesional de contabilidad y Finanzas – 
USMP-año 2014. Se formuló como problema general ¿Qué relación existe entre el plan 
curricular y el desempeño académico por competencias en los estudiantes de los últimos 
ciclos de la Escuela profesional de contabilidad y finanzas de la USMP-año 2014? Se 





académico por competencias.” Hemos tomado como referencia diferentes estudios, libros, 
revistas para realizar esta investigación; los cuales se describen en el capítulo II marco 
teórico y se mencionan en las fuentes de información. El diseño de la investigación fue no 
experimental - descriptivo, en cuanto se estudió la frecuencia de las variables y de corte 
transversal correlacional, puesto que se estudió la correlación entre las variables. El 
enfoque fue cuantitativo, en cuanto se midió las variables estadísticamente de acuerdo con 
nuestro problema de estudio. Se seleccionó una muestra censal, considerando para ello los 
129 alumnos que corresponden a los últimos ciclos de la especialidad de tributación de la 
Escuela de Contabilidad y Finanzas de la USMP-2014. Los resultados muestran una 
relación significativa entre las variables el plan curricular por competencias y el 
desempeño académico por competencias de los estudiantes de los últimos ciclos de la 
Facultad de ciencias contables y financieras de la USMP-2014. 
Establecemos coincidencias con las conclusiones del estudio, cuando señalamos la 
importancia de la planificación curricular y el mejoramiento del rendimiento académico:  
Torres, R. (2010)  La ejecución real del Plan Curricular y el uso de los medios y materiales 
en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad 
Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo de la Universidad 
Nacional de Educación - UNE. Universidad Nacional de Educación. Con el objetivo de 
establecer la relación que existe entre la ejecución curricular, los medios y materiales y el 
rendimiento académico de los estudiantes del I Ciclo de Administración de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Turismo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle., se estudió la población de estudiantes del I Ciclo de Administración 
matriculados en el primer año de estudios, Al final de año académico 2009-I-I-II, 
aplicándose una encuesta para establecer la percepción estudiantil sobre la ejecución 





que además se analizó sus correspondientes sílabos. Se encontró que: 1) La percepción 
estudiantil con respecto a la ejecución curricular es poco satisfactoria, 2) El material y los 
medios utilizados son considerados por los estudiantes del I Ciclo de Administración como 
insatisfactorios, 3) El rendimiento académico de los estudiantes del I Ciclo de 
Administración tuvo como promedio de notas 12,71, considerado como regular, 4) Existe 
diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los estudiantes del I Ciclo de 
Administración a la ejecución curricular en relación con los medios y materiales utilizados 
en los cursos de Administración, Organización, Contabilidad, Matemática y Lengua, 5) 
Para el análisis de los resultados, se usó las Pruebas estadísticas t-student, chi-cuadrado y 
análisis de varianza, mediante el programa SPSS: habiéndose hallado relación directa entre 
la ejecución curricular y el rendimiento académico en el caso del curso de Administración. 
6) No se evidenció relación directa entre los medios y materiales utilizados y el 
rendimiento académico. Así mismo, 7) existen áreas críticas en la ejecución curricular de 
orden administrativos: sílabos, número y distribución de docentes y horarios; y de orden 
académico: metodología, evaluación y bibliografía, 8) Se hace imperiosa la necesidad de 
una mayor atención hacia los aspectos del mejoramiento de los medios y materiales para el 
desarrollo de los cursos. Se recomienda la implementación de un sistema de supervisión y 
evaluación curricular permanente. 
En relación con los resultados estadísticos  
De acuerdo a los resultados obtenidos luego de aplicar la encuesta sobre 
planificación curricular a los estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017; indicamos que la totalidad de 
la muestra oscila entre los niveles de planificación curricular medios y altos. 
Los resultados obtenidos, en relación con los niveles de rendimiento académico, de 





Sánchez Carrión de Cutervo 2017, indicamos que la totalidad de la muestra oscila entre los 
niveles de rendimiento académico medios y altos. 
La planificación curricular está relacionada directa y positivamente con el 
rendimiento académico, en los estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo, la correlación de Spearman de 0, 
697, nos indica que existe una relación moderada,  con una significancia estadística de 
p=0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
La planificación curricular está relacionada directa y positivamente con el 
rendimiento académico, en su dimensión conceptual, en los estudiantes del  quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo, según la 
correlación de Spearman de 0,632, representando este resultado como relación moderada, 
con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo 
y se rechaza la hipótesis nula. 
Como se muestra en la tabla la planificación curricular está relacionada directa y 
positivamente con el rendimiento académico, en su dimensión procedimental, en los 
estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 
Sánchez Carrión de Cutervo, según la correlación de Spearman de 0,624, representando 
este resultado como relación moderada,  con una significancia estadística de p=0,000. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
La planificación curricular está relacionada directa y positivamente con el 
rendimiento académico, en su dimensión actitudinal, en los estudiantes del  quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo, según la 
correlación de Spearman de 0,666, representando este resultado como relación moderada, 
con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo 





En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis General: 
HG: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico de   los  estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017. 
H0: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico de   los  estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017  
Se acepta la HG, existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del 
rendimiento académico de   los  estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017  
Hipótesis específicas  
H1: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión conceptual, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
H0: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión conceptual, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
Se acepta la H1, existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del 
rendimiento académico, en su dimensión conceptual, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
H2: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión procedimental, de los  estudiantes del quinto año de 





H0: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión procedimental, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
Se acepta la H2, existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del 
rendimiento académico, en su dimensión procedimental, de los  estudiantes del quinto año 
de secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
H3: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión actitudinal, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
H0: Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión actitudinal, de los  estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
Se acepta la H3, existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del 
rendimiento académico, en su dimensión actitudinal, de los  estudiantes del quinto año de 
















1. De acuerdo a los resultados obtenidos luego de aplicar la encuesta sobre planificación 
curricular a los estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017; indicamos que la totalidad de la 
muestra oscila entre los niveles de planificación curricular medios y altos. 
2. Los resultados obtenidos, en relación con los niveles de rendimiento académico, de los 
estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Faustino 
Sánchez Carrión de Cutervo 2017, indicamos que la totalidad de la muestra oscila entre 
los niveles de rendimiento académico medios y altos. 
3. Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento académico 
de   los  estudiantes del  quinto año de secundaria de la Institución Educativa José 
Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017  
4. Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento académico, 
en su dimensión conceptual, de los  estudiantes del quinto año de secundaria de la 
institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
5. Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento académico, 
en su dimensión procedimental, de los  estudiantes del quinto año de secundaria de la 
institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017.  
6. Existe incidencia de la planificación curricular en la mejora del rendimiento académico, 
en su dimensión actitudinal, de los  estudiantes del quinto año de secundaria de la 









1. Se sugiere replicar el presente estudio, considerando las variables propuestas, teniendo 
en cuenta un ámbito poblacional mayor y controlando algunas variables como tipo de 
institución, especialidad profesional de los estudiantes, sexo y edad; lo cual nos 
permitirá recabar información diferenciada y posibilidades de generalizar los resultados. 
2. Los resultados del presente estudio, deben ser considerados como insumos para la toma 
de decisiones respecto a la planificación curricular, atendiendo a los intereses de los 
estudiantes y las necesidades del contexto. 
3. La especificidad del tratamiento y procesamiento de los datos y resultados que incluyen 
ítems, aspectos, indicadores y dominios de las variables sometidas a estudio, nos 
permite contar con un insumo de datos importante para delinear propuestas, planes, 
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Matriz de consistencia 
Planificación curricular y su incidencia en la mejora del rendimiento académico de los  estudiantes del  quinto año de secundaria de la 














¿Cuál es la incidencia de la 
planificación curricular en la 
mejora del rendimiento 
académico de los  estudiantes 
del  quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa 
José Faustino 
Sánchez Carrión de Cutervo 
2017?  
Problemas específicos 
¿Cuál es la incidencia de la 
planificación curricular en la 
mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión 
conceptual, de los  
estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución 
educativa José Faustino 
Objetivo General: 
Determinar la incidencia de la 
planificación curricular en la 
mejora del rendimiento 
académico de   los  estudiantes 
del  quinto año de secundaria de 
la Institución Educativa José 
Faustino Sánchez Carrión de 
Cutervo 2017  
Objet ivos específ icos  
Establecer la incidencia de la 
planificación curricular en la 
mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión 
conceptual, de los  estudiantes 
del quinto año de secundaria de 
la institución educativa José 
Faustino Sánchez Carrión de 
Cutervo 2017.  
Hipótesis Principal: 
Existe incidencia de la planificación 
curricular en la mejora del 
rendimiento académico de   los  
estudiantes del  quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa 
José Faustino Sánchez Carrión de 
Cutervo 2017  
Hipótesis específ icas 
Existe incidencia de la planificación 
curricular en la mejora del 
rendimiento académico, en su 
dimensión conceptual, de los  
estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa 
José Faustino Sánchez Carrión de 
Cutervo 2017.  
Existe incidencia de la planificación 
curricular en la mejora del 
rendimiento académico, en su 
Variable X 



















Sustantiva o de base  





Estudiantes del  nivel 
de educación 




Carrión, del ámbito 













Sánchez Carrión de Cutervo 
2017?  
¿Cuál es la incidencia de la 
planificación curricular en la 
mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión 
procedimental, de los  
estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución 
educativa José Faustino 
Sánchez Carrión de Cutervo 
2017?  
¿Cuál es la incidencia de la 
planificación curricular en la 
mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión 
actitudinal, de los  
estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución 
educativa José Faustino 
Sánchez Carrión de Cutervo 
2017?  
 
Establecer la incidencia de la 
planificación curricular en la 
mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión 
procedimental, de los  
estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución 
educativa José Faustino Sánchez 
Carrión de Cutervo 2017.  
Establecer la incidencia de la 
planificación curricular en la 
mejora del rendimiento 
académico, en su dimensión 
actitudinal, de los  estudiantes 
del quinto año de secundaria de 
la institución educativa José 
Faustino Sánchez Carrión de 




dimensión procedimental, de los  
estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa 
José Faustino Sánchez Carrión de 
Cutervo 2017.  
Existe incidencia de la planificación 
curricular en la mejora del 
rendimiento académico, en su 
dimensión actitudinal, de los  
estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa 
José Faustino Sánchez Carrión de 





Se conformó con 50 
estudiantes del  
quinto año de 










Cuestionario para  estudiantes 
Estimado estudiante de manera respetuosa solicito tu apoyo respondiendo las 
siguientes interrogantes que se refieren a la investigación que  estoy desarrollando. Tus 
respuestas servirán exclusivamente para los efectos de esta investigación, por tal razón 
ruego tu sinceridad.  
1.1. Nombre de la Institución Educativa: 
_______________________________________________ 
 a. Edad: _______________ Sexo: M______ F______ 
A continuación encontrarás una serie de preguntas sobre la investigación de tesis. Te 
solicito de manera respetuosa que respondas con una X junto a la palabra Sí, si tu respuesta 
es afirmativa y si fuera negativa escribe una X a la par de la palabra No; seguidamente 
justifica tu respuesta.  
1. ¿Participas activamente en el aula?    Sí____   No_____ 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 2. ¿Crees que tienes compañeros que les es difícil aprender?   Sí_____ 
 No____  
¿Por qué? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_ 
3.¿Consideras que tu maestro te facilita y orienta tu proceso educativo? Sí____ No_____  
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4.¿Posees habilidades, capacidades y actitudes que te permiten utilizar tus conocimientos 
en diferentes situaciones de la vida?   Sí____   No____ 
 ¿Por qué? ______________________________________________________________ 
______________________________________________ 
5.¿Tu maestro establece espacios de aprendizaje, que fomenten la convivencia, al 





¿Qué experiencias? ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
6.¿Te consideras ser activo, que experimentas, opinas, juegas y te comunicas con tus 
compañeros y docentes?   Sí_____   No_____ 
 ¿Por qué? ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7.¿Tu maestro organiza actividades para propiciar el desarrollo de conocimientos, 
tecnológicos y valores?   Sí____  No_____  
¿Cuáles?________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
8.¿Tus maestros registran y califican las actividades que realizas a lo largo de cada unidad? 
Sí_____ No_____  
¿Cómo?_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
9.¿Tu maestro propicia el aprendizaje cooperativo y contextualizado? Sí____ No_____ 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
10¿Consideras que recibes una educación integral? Sí____ No_____  
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
















Validación de instrumentos 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.    Datos generales: 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo e Institución donde 
labora 
Motivo de evaluación Autor del Instrumento 
Dr. Aurelio GONZALEZ 
FLOREZ 
UNE Escuela de Posgrado Presentación de tesis  Dante Pedro DE LA CRUZ 
CAMACO 
Titulo: Planificación curricular y su incidencia en la mejora del rendimiento académico de los  estudiantes del  quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017 
 
II.   Aspectos de validación: 











0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
                  X  
2.objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 
                  X  
3.actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
                  X  
4.organizacion Existe una 
organización 
lógica. 
                  X  
5.suficiencia Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 




valorar aspectos de 
las estrategias del 
Nuevo Enfoque 
Pedagógico. 
                  X  
7.consistencia Basado en 
aspectos teórico-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa. 
                  X  




                  X  
9.metodologia Responde al 
propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10.pertinencia Responde al 
propósito de la 
investigación. 
                  X  
III.  Opinión de aplicabilidad: Aplicable  
 
 
IV.  Promedio de valoración: 95 % 
10/06/2017 
 
  936962496 






Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.    Datos generales: 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo e Institución donde 
labora 
Motivo de evaluación Autor del Instrumento 
Dr. Fernando Antonio 
FLORES LIMO 
UNE Escuela de Posgrado Presentación de tesis  Dante Pedro DE LA CRUZ 
CAMACO 
Titulo: Planificación curricular y su incidencia en la mejora del rendimiento académico de los  estudiantes del  quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017 
 
II.   Aspectos de validación: 











0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
                  X  
2.objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 
                  X  
3.actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
                  X  
4.organizacion Existe una 
organización 
lógica. 
                  X  
5.suficiencia Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 




valorar aspectos de 
las estrategias del 
Nuevo Enfoque 
Pedagógico. 
                  X  
7.consistencia Basado en 
aspectos teórico-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa. 
                  X  




                  X  
9.metodologia Responde al 
propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10.pertinencia Responde al 
propósito de la 
investigación. 
                  X  
III.  Opinión de aplicabilidad: Aplicable  
 
 
IV.  Promedio de valoración: 95 % 
10/06/2017 
 
  999937666 










Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.    Datos generales: 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo e Institución donde 
labora 
Motivo de evaluación Autor del Instrumento 
Dr. David Beto PALPA 
GALVÁN  
UNE Escuela de Posgrado Presentación de tesis  Dante Pedro DE LA CRUZ 
CAMACO 
Titulo: Planificación curricular y su incidencia en la mejora del rendimiento académico de los  estudiantes del  quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017 
 
II.   Aspectos de validación: 











0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
                  X  
2.objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 
                  X  
3.actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
                  X  
4.organizacion Existe una 
organización 
lógica. 
                  X  
5.suficiencia Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 




valorar aspectos de 
las estrategias del 
Nuevo Enfoque 
Pedagógico. 
                  X  
7.consistencia Basado en 
aspectos teórico-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa. 
                  X  




                  X  
9.metodologia Responde al 
propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10.pertinencia Responde al 
propósito de la 
investigación. 
                  X  
III.  Opinión de aplicabilidad: Aplicable  
 
 
IV.  Promedio de valoración: 95 % 
10/06/2017 
 
  989690839 










Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.    Datos generales: 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo e Institución donde 
labora 
Motivo de evaluación Autor del Instrumento 
Dr. Luis Magno BARRIOS 
TINOCO   
UNE Escuela de Posgrado Presentación de tesis  Dante Pedro DE LA CRUZ 
CAMACO 
Titulo: Planificación curricular y su incidencia en la mejora del rendimiento académico de los  estudiantes del  quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017 
 
II.   Aspectos de validación: 











0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
                  X  
2.objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 
                  X  
3.actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
                  X  
4.organizacion Existe una 
organización 
lógica. 
                  X  
5.suficiencia Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 




valorar aspectos de 
las estrategias del 
Nuevo Enfoque 
Pedagógico. 
                  X  
7.consistencia Basado en 
aspectos teórico-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa. 
                  X  




                  X  
9.metodologia Responde al 
propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10.pertinencia Responde al 
propósito de la 
investigación. 
                  X  
III.  Opinión de aplicabilidad: Aplicable  
 
 
IV.  Promedio de valoración: 95 % 
10/06/2017 
 
  992776260 










Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.    Datos generales: 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo e Institución donde 
labora 
Motivo de evaluación Autor del Instrumento 
Dr. Rubén José MORA 
SANTIAGO    
UNE Escuela de Posgrado Presentación de tesis  Dante Pedro DE LA CRUZ 
CAMACO 
Titulo: Planificación curricular y su incidencia en la mejora del rendimiento académico de los  estudiantes del  quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Cutervo 2017 
 
II.   Aspectos de validación: 











0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
                  X  
2.objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 
                  X  
3.actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
                  X  
4.organizacion Existe una 
organización 
lógica. 
                  X  
5.suficiencia Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 




valorar aspectos de 
las estrategias del 
Nuevo Enfoque 
Pedagógico. 
                  X  
7.consistencia Basado en 
aspectos teórico-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa. 
                  X  




                  X  
9.metodologia Responde al 
propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10.pertinencia Responde al 
propósito de la 
investigación. 
                  X  
III.  Opinión de aplicabilidad: Aplicable  
 
 
IV.  Promedio de valoración: 95 % 
10/06/2017 
 
  956228590 
Lugar y fecha D.N.I. Nº  Teléfono Nº 
 
  
